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 Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) menyelidiki pengaruh penggunaan 
magic ring terhadap torsi yang dihasilkan sepeda motor Vega RR tahun 2014, (2) 
menyelidiki pengaruh penggunaan magic ring terhadap daya yang dihasilkan 
sepeda motor Vega RR tahun 2014, (3) menyelidiki torsi dan daya yang dihasilkan 
dari variasi diameter dalam magic ring pada sepeda motor Vega RR tahun 2014.
 Penelitian ini dilakukan di Bengkel Mototech Jogja dengan alamat Jl. 
Ringroad Selatan, Singosaren III, Singosaren, Banguntapan, Bantul, Daerah 
Istimewa Yogyakarta 55193. Metode yang digunakan adalah metode eksperimen 
dengan sampel sepeda motor Yamaha Vega RR tahun 2014 dengan nomor mesin 
5D91958752. Teknik sampling yang digunakan adalah “Purposive sampling” 
dengan menguji variasi lubang diameter magic ring pada exhaust manifold. 
Pengujian dilakukan 5x dengan variasi magic ring 16 mm dan 18 mm untuk 
mendapatkan rata-rata torsi dan daya tertinggi.     
 Dari hasil penelitian didapatkan bahwa: (1) Penggunaan magic ring dengan 
diameter dalam sebesar 16 mm dapat menghasilkan torsi sebesar 10,71 pada 
putaran mesin 4580 rpm, meningkat sebesar 0,74 N.m atau 7,42% dari kondisi 
kendaraan standar. Penggunaan magic ring dengan variasi diameter dalam sebesar 
18 mm dapat menghasilkan torsi sebesaar 10,69 N.m pada putaran mesin yang 
sama, yaitu meningkat sebesar 0,72 N.m atau 7,12% dari kondisi kendaraan standar. 
(2) Penggunaan magic ring dengan diameter dalam sebesar 16 mm dapat 
menghasilkan daya 8,22 Hp dan hanya meningkat sebesar 0,02 Hp atau 0,24% dari 
kondisi standar dan tidak mempengaruhi performa dari kendaraan tersebut. 
Sedangkan penggunaan magic ring 18 mm mendapatkan hasil yang sama seperti 
keadaan standar atau sebesar 8,2 Hp. (3) Penggunaan variasi diameter dalam magic 
ring yang menghasilkan torsi dan daya yang maksimal adalah diameter dalam 16 
mm. diameter tersebut menghasilkan torsi sebesar 10,71 N.m dan daya sebesar 8,22 
Hp.  
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